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MAGYAQ 
Az ,o.Jüli tnal!JOr bdng<Úf{ap az Ei!,aa/J All~ban 
75 ltaaUOtb ~ 
·SZIAP 
The on/y Hungarlan Mine,s Joumal in /},e Un/ktl Stala 
N- York, N. Y. 
EGY NAPI MUNKABÉRT MAGYARORSZÁGÉRT! 
· M1JVM1 támoptja u ~ c-.ittee for t1ot ltelief el H-ru, •nliiáL - A laaleri ...,... adakozása. - Pe,wylnaiai 111.lJ)'UOk dicséretes 
- A1akitm1t -, -- -,yar t_,.. u "EGY NAPI MU lABtRT MAGYAllORSZÁctll" biiottsíiaL - T eoea miadea amerikai magyar valamit 
au,,uwaar· ért. - A • yáalap ..._ 1njttel IÚN(atja 'a ....,,..,.._, eecibófére alabló aew yorki és Yicléki mozplmabL - Csatlal.ouék minden 
. -aar ........ - A ........ 30,.p ...._ •qya, ~ ,lolpmk. 
Pénzk.üldés 
• 1-tah•I'-'" &IUII ••• ~r«l•II ttrill,stfkN' 1 1-, ~ 
.. pi lrf0,ly .. •tJltlL. U!l;N t.i•I Jlfl. 
KORONA UTALVÁNY ~ CHECK 
u.,- • ••«-'lloU t.e.rult1tli.rt, .,._, H A,_trial ll.laal btu. 
hl. k.11,ihL Aki Wra1l,,hf 111 llua uúm ••qnJ, llh ..... 
.iQk.;..- 1--. b"l1 a ,~~\ bu.l pl-run lwYUt.M, 61 Ma 
..... ltu 1>lfll'I .11,.1m.a, ...... , Ul tily ol(Wjn IN"\'ilth-.i, aínt 
,..,.1, allMot I korun.a bfol7•- il1 ala-ny. 
A tMpaillotl lttulf'lr\nt iltl.11111'1„rt • kilt,ltik fe!.1&..c 
... 11.11 • 
l'al,-1.-m 1-. u·,,.Hm Wftlt YirJin\1 6ll ■m ,11,1 tngtdÜJ'U. 
, .. un,,.anriall f lür7tlr1eal11t 611 
1,,.,.,,,1.,w ,1wn 
felépiteni az első magyar várost! ...__ _ .. 
A lur:r. 11 bd,kt,tn 1111 ,;,:1:t uiobb r a n,,e/c 
klb«•itááml ,;nrnuk tnrll ..... 
• wn ur,ü..; a-,w --.>~ bu1ádokat.. 
o-6 611; .._ .-dr.ft u •la4Mra an.14 
hc • d.llalat11nk taa ■ a__,,..,.~ 1Ju.rari.Ualat.1i ..,_ 
U.mifGl'ffl ..-.. •_....adtak,.._ ua.-• •a ----
11.1.uua 1tcJobltJ• aauJ1. MU" _. ,oA1A„ ,-i---. 
//a rt ·/ t kkn •rie fi; 1"1, 1,..;k 
• 11r- -' QflUII "'"'' n r • 11rr 
!, ,ol/órl Mkll" ni • • többit ól lt6nop 
aam/1,..,..k. 
11111 knWntk töb«, 
1 1 • ;.nuar_ tler}llól 
Aki az óhazába akar menni 
:ok a banll ·ok, allk bik köt • után 
az 6/to:oba akornak tdco:nl, ,:Int n j6/ l#-
,:lk, ha rh:c nlJt/nkból cn:ntk. l/a:avi• 
ltrtlk mo11ukkal a r e: ntt k,t h oda ;. 
m 11kapjó.k • }övr' lmd • 11111 az otthoni 
bl:on11lalan lt 111:ol alatt III bi:lo• lt 111 n 
lm a pin:ük. 
Va1111 tladltal/dk a r aoén11 kd ha:a• 
utfUÓlu/c lőtt • az lgazgat6eá11 a leltdó• 
11h : k pnt 11otul„kodik, hal/11 az ladde-
ra kínált rh:oénll /cet ,1~1,,.:lt -· 
Rhzoénll Itt/ere a oülék bank/a/ e:1-
• n adnak kölceönl. 
VEGYEN A Rtszvt.NmNKJIŐL, AMENNYIT 11JD 
N llaklJ• M "11 1 n nl6u.ulU, hoO as •ladún ker0l6 
111, · 1 1 r.._1ü 1t1YIPli mhamui,bb. 
E1111 ri ;ttn11 ara fl/1/ :á:tiz dollár. Küldjön be 
lthól an,tlJi e:á:fü dollárt, ahán11 ré,:oén11t akar 
ttn.nL Ha pedig rhzl tr~i~1111:i, akkor ann11i ZS dol· 
lóri, ahán11 r e:c.,,n11I i•lljn. 
A rt>. ~vftnyeknek teljesen az a joguk, ami a régi 
l"eU\:enyekn{'k és julius eh;ejét61 siámitva részesül-
n k mindkét bányánk hasznában. 
A: rl adjuk o rh:Nn11einkd darabonként száztíz 
flollárjácal. mnt azok már jövedelmezó értékpapirok 
• mert az el.ö récvé.n11eMink annak idején még bizo-
n11tM határig kod:áztatták a pénziiket, de az uj réez-
c n11 k moel már ldljdk, ho1111 11úléle vállalatba 
fektetik a p;.n:1. 
A- Upnalt r'N:nh.Jt.ket. akiknd: a jeuMIN 1l6bb bekkelik. 
ű~ok • ml riaad,I\J't.lldtK Mm iru&itjik. mert un uUbé,Unk 
1W1CMao Jt0UHklPl ~• a tA.l"llUir f6lrodijiba ~lt ltUldenL 
Elfopdhatnak J....,.._bt a J,lqyar BuyWlap, • BinyWlap browna-
nli.i 06br0dtJi\a• Tóth 6a Kt.lle.rt unit, R6na Armbd, Qrolz Aladir 
'- Korics J>n,t6 a )r,(qya.r Binyúala-p lt6pnM161. 
JfOIWwl qyDlt t...a a phlit la büQldenl. 
A MotWY Ordu'Met iaY illlt.M ki a -poatin: 
HIMLER COAL COMPANY, 
WILLIAMSON, W. VA . Ha t.eW.t ,. ... úhrllk h,l,-1 al dt -- 1plllnalidAa Ml.Ja. )a.. 
.._ ,11u ~ f*\et.l bt, am&11Dlil...,. vu ea ...,..._ • .,. • 
aoat tp,ti a~ buJaLffl'Pft, - n u WUi bef~ 
HIMLER· COAL COMP ANY 
Mingo County Himler, West Virginia, 
Ald ol """'J"""I a ... , .... , _.-, u j6Jj„ H,_...,._ As '11 .... _. Aju (&d ...... ) a Norlhl•"' • W•lffD , .. ,to, !únlk Kano,a, W, Vo. ,aa, Wllllamaon, W, VL ,ln)aokoo k,.-tOI ú ol bo,- \ 
únlr. lnata itmebet. 9Ml'Dhnl a Kermlt mellett dyit.and6 bú.Yateleptl ll. SlivlMII 11.lu.nlt m.lndm ma11ar embert.. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MAGYAR DÁNY ÁSZLAP 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) 
75 J: .. t 10th Slre•t• N•w YoTk 
-- ----~ 
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A magyarországi helyzet 
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slAI DOI.LÁRT ADt'!\ lt. EGY M,WrAR NÓT~f.HT. 
A JI ..... 114,.,,4,llla, r,1/UfU tlfli'-rl ,._Jlaltd• fbd ,tl .,, #IOgJlflr 
"""11rl • «inael ,lt,411ttN „W„IW--,.. ~
.4 ~- ..,_..., #t ~}fi a l,.t,.,I ......,... l1}4t!l ... ri,J trMJOfl á......, ..... _.. -'/d frl tt• /W'T,. _.., NI,,_ 1t~t1ftk6a" 
-. ,u
0
'-l.....,. /Ml, tU ri,...,t ffltl#I, _, el,,.-k1tNt tHtrlrdttl , 
A ,..,_ ,.._,... .. , ,,.~• .,.,.n •. Hffl "11i\• ,mwt ow• ,~,.,_, '"'a..,,.,,_._,_,.,,._,,, lrilla. 1'•14'--'Jfl„ ltWltt" ._, f'"4.,.Jthl ..... : ..:::==:,~ MléM h Itt,..._ lnlr'rriM• 
... • ....,...t, H tlrlJtnlrTf,. ~(W, • ,...,..,,, 
H-n....., t•-'Jelt _,, •"'"•'"""• ,,,..,,_IM • ... tfUIJ .,.......,,. 
-, ff • jtra,,11 Wf'I~, -~ u H,.,l ,_.,,.r 
'~;.,, wu-,J,A • ,.._}fit • ... J,wfhl,. ,_., • t4'I k'lltt" • 
•• .... ja• lt1l•ünt: '"'4· "'dM . ...,.t~'" 
,. ..... .,,,.}# _,_ ............ ~. _, • ., ,,. ,. .... ~ 
...,, &4 ■ ,,..,,., ....,_....,, ..,_. ,-,n,,.J,M • ,._,, • ■-,.,.,. ui._.-• 
..... ..,_'- l,i;..J ... ..,,.... -... ... n_,.,.,,_,... ..,.,.,, t'MIJo,,-• -:.:::=-- • ..,,. ,., . ·~ lai ,.,.,.,.,n, lnl.-.1"""-• 
lw,. Md-.t - ,_. .W• urlff fe,-,1_..I „,,,rM •• .u..,_.,,t1r. R•• ,.._...,. _.,,_, '""' ,...., .,_,Jn • t,,.l.lt .... •"" 
t/lr-. .U U ~#fltl. lrl-4 • __,,... ,...,rl...,-t 
H ......... ~,.,. _,_.....,.. • ,..,_. rw.J-. • .... ,.tii ir-il-ia ,,_rl,,&.,.,.....,.... ,.,., ....... "'-'·...., ..... 
...,._,.. ......... -'~"' .,, • ""'-' t.11.tl< -t _, rt,-,,,.J . ... .., ... h.....,.,._ ..... l•lfrl,,-lf'Wl'•~ ua __,. 
..,.,._., eW e,t -,,,,,Ml•~•~ .. .n,,,.,i-& lri 
',,.,..... ..,..,. 1,11 df',tr....,.•. __._,. • .., .......... 
............. v...,. ....... ...., • ,......... _,_,., ........ ~"'-'• ...,,....,,.,Ja rl, 
• ..... >-lt ...... ,,. .., ., ........ _,._,, • ,.,....,.,, ......... ,,,.,.......;..wu.,-1~ ""•'"· •. -· v...., ........ ~ __,. #--, ~,,.,,..,,, ......... ,..........., ... , ...... 
• _w....,. ...,...,. ,,,.,.,.,;. ......... uf. ~. ""'"'"""' 
............. ,,.,,,,..,,., - -~ ,,..,,. ..,...., JJ 
..._, .....,,._ liadWII/UJ ..U.-.... • Uf'Pd.l ...-«111.lnl lNt, • ,,..,.,...,.._,........, ............ ,.. 
,,.,,,.,.,,._,. ....... , .. ~~ ,.,., ..... ....,-d.t ....... 
JM.•-l,,~t.J~.--,....,_.,-,,r1„náat,,--,,ld# ...... """""- .......... __,...,,.. .... ,. . ,, .. ,.. ... 
......, ..... ,.,. l.l ,,.,....._._. _,_. ,.,,. • _, n-uaaArtl .... -- #/VU.a .,UtTO\, .,11...., ...... ,'--'I}&. 
1919 AUGUSZTUS tt . 
• A youngstowni magyarok mozgalma 
....... akU,6 
..,. __ 
ftw.&• v11W11ot a6At ICJ'• 
Négyazem kö:r.ött. 
Jt.lr, tq:y beaiildU unber~ i., 
,nq: buad alatt 1, .-umak, err 
td .- alc:a,raakvinu, 
Cl~& A PSJtT Öt ffi maolJ.t Jr.tlleu 
)ti~ caaJi uoll a 1..-...-1.i ~'!;,:~~ ;:n:i& 
• ~ ,-., .-bbM .. ...._ utb 1111,U ft adft li.elktt•1fuetnl, amire 
.. l ... eu a lep..,obb ..-&Ytl l,117,&odullan.-e11,u:1.li.at. 
d t,u. a ....,. ndak lllajMOrll- K.,.-etbt Mm NIYe"'-'11 ...... w......- UU .. ..._ --1 i.,i„oöe•nk. de 11&) ·t, ~ 
... ptnutl k 1t Nt•· bp.nk bt' pt-,1•1. aklwl" ntm 
t. ~ a MIJ' flda. ht,t'ltllr. ki "mlrlll 
... ,..~._ T„11 
1 . 1nk1<~1. 
Takarítsa meg 
a féltalpalás árát! 
t MII r rt•c1poreluiltolt ua;nas--
1 h ffl.P~ dpulltt hord 
i,,;u11u ail.kWS" \&IW Ult.alpa\d;ra, babUQl'IJf-
Uittuk na&r. bocJ" a (.;oodrkb cipl.k uh. 
LIIM'IQ', Ct1 r ialp,ai ~ u. .c6lnál. 
A c.-lnch t:11" ,lt IMSftlflóbb m6dvn kfnlll-
- f:G\ OAIABBOL. _. t,,rmk. uud· 
uk N ,-túlliili: Riillnlck láb&1n. .. Unyel--A t~l'l("h dp(ilr. fe\86 r6a'1I 'Vóró& Voaal' fut Tf'ClC. au ~ jelflk;(iaelja 
..,. #- lzldMI br,.,f4. 
TIIF. B. F GOODRlCH RUBBER CO. 
AKllO~. oruo. 
--
G'O~D DR I CH 
.. HI-PRESS .. 
RUBBER FOOTWEAR 
1 Caaki• teljeaen érett, éde1 
californiai szőlőt 
árulunk 
A 1o.1 J.ripl napn>l-naprL lla 111~ oleaóo kaphat. 
Ila 11, ,u ~,ti, •tkal több pn,st tilitt aajd lne. 
l """t.t,u,_...--J 6' ,nkbl uouoal -iplu.11... 
lrJl'D ern a Mre -'• .. 
Calif ornia Grape Co. Inc. 
305 So. La Salle SL Chicago;DL 




.._ .. ,......~ ---- ,,._..-;.. .... ............... _ ..... ......,. .... ..... ,..,_ ...... ,... __ ........ ............. 
PtNZKÜLDtS 
............... ___... ........... -
c,A ............... ......,_----
VEHET KOllONÁT 
.......... ..,. .......................... .. 
_.. ..... ~~-.. -· ............. .... -K O L D JE B E C I M t T, _...,._.........,....__.. ....... 
KI S EMIL, 8Al(lÁJl 
IU l:l'O\OAl,: .. \1'1fY , \ .J• 
tim:snt.s 
Farmers Bank of Indiana 
Indiana, Pa. 
Alapt6ke éo fel · les $456,000.00 
• 4 mJzaUkot fiutilnk takarlkl>dlt•lc utdn 
Post& utján a KÜidheti hozzánk betétjeit. 
Haj(,J,w,lcet a,lwilc ,1 az iNzu hAJ6-
}dratolcra. 
PinzlcüUb ul}u f el.döul17 nvlutf 
• uUát, múuún rhz~. 
l'onlulion ~ /lo,zdnk """'"" 
iln#-baJM ull/Ób<UL 
SurbaliiiaMtek. 
h-•--_,. .. .....,... _,_ el.t.l . .,-. 4tnlft,a. 
U,-!w rM ,.,,,....,... 
~ ...,.., ,,.,.., rilr#t, 





Unio bányúz __,, ... riwUII:....,. ----·--· --Brothen V alley 
Coal Company -·--,·- ~,._~ .. ______ ........_. --· XArt_...,.na.-•• _..._.. ...._ ....... =t-.....,,....,_.._ 
,.....,.,._,_~ ---.,...,,. ..... 1111......,.u..... ~....::r-=::::.. ... -: ...... ....,. ...... ....,,... ·-'"""'.....,_-w. ......... ., ... ,.. .....ll--' ..,_., 
UNION MINERS 
•. 
--~--=-= ____ ,. __ _ ___ ,_ .. __ ... _ 




e„ oWton lanldl, ....... 
,..w riog,ot 
Alll ...... f'll"-"'-t.rlllWI ~=;~ 
~~~ ~......._.., ..... 
CN11M6M Bffzt"-1,-, 
u-u• IUl/11 o•H•dllla 
.,_.., __ "'-"Iá• 
=:=..:..-= .... , ___ ..._ ....... 
:--:::=e~:: 
Joe Borbély & Co. 
MAGYAR SZABO 
BuJ/1 




~llu.tca'1,ND;&...,_ ... ,...11 91'6- ~ • 
....,.,a..ac.-....-,a. 
llllalffel61•--"b-
...- n..JU; ........ .. 
111,aunll taW.f.w..li II .. .. 
....... ,i, ■1ttn1'U 
~ ... " ... 
l'l'atN..lelllU..-lllao ..... 
............ t ... 11~ 
Day and Night Buk, 
Willianuon, W. VL 
J ILGKKlt.'l', .. allL. 
WPT.\' 'I.JL'OCT ......... 
, ............. '--.,..,.,. 
..._ • .._-. '"- ,~,.. ,. l 'L.-------' 
A "NÉGYES" dohánynak 
'·-•TIMaN .... .... .... --ua ........ _.._, ,u-~ 
~:.:...rN&..=: =:-.: ::.:..-::.::--._:e: 
......... ~-M.-J1MWas1 ............. , ...... , .....,.., ___ ~ -•!l"IMJ\ __ ....,.. • 
.......... --.~-•JfaG\'"N ....... ~ ~,11, ... ....,,.,.. 
......uJ,, ........ ,....,.,,___ ................ 
..._ .. -.. ........ -- - .. ~---........a, ...... 
- _.._ , ........ ~- - ,. - ta1 • .... -. ..,.. ............ ....,. .................... 
JAKAB ts TÁRSA 
423 Eut Stla Street, New York, N. Y. 
....... . 
: .. .rt ..... 
'--',..__A ..... ..., - 111 
"- V111't.k. .... ~.-u 
!•IIIIIU: a-c,..-li.ü&úuCMya 
..a.., al,. le 11,~k UN.\&bu. 
...... •L'.okútdueUlll'c-"V ,., aWiib 
k6aok aJótőn„1 k~tdl • 
u 1in,adorln1;takn ,--.1 
kuol.Ph11-M11•_..· 
lltalllal<MI •CJ' 1 .&t IM-
110 .tM ai tHUn h"1atd6 
•dő 1qfMk kint• 
hm 
,. jl ........ 
f.lelmiazerek éa ruhanemü azállitáa 
Európa minden részébe. 
A1 i;,,,.,,,_,, K,rr ..... , • .,.,,_. .. Kn-Hltal•IMI O,zldlllO a Ml1iet alapot mer-
T1ur•I- utin IUII)' ld&...1.t ....... p.in&Aldoul.Ok '-rin t.oU.Jrialtet.t fS1 nnduut, 
amel1 111.1<, •• , .. 1 lebtot6.-f •an t.6ft, hoe, bf.rkl ..,,.,... hlU _,,...,_, drd ml"l-
l "•"•rol ,n „ aat N!JkAlköd4 .... rektt.el r&i&én kOlvttlen h•J6v•I 
TR/li8%T, #'I( Mii:, CO:V!JTANZA, DANZIG, ROTTERDAM v•r,, mú európaj 
ll.1klllón ... ,....u11 haaa kUldhNN. 
, ·ap,,nlll ._.punk }:w,\pa Ul1.1nhk6 nlll'.J""iroull,...n l•k6 Uanök•lnkt41 k,bet. 
1 lt- lt.tt., hr>u 1rul1•n irudkkekN van éret4 nOlu1ir otthon. Alantabb ta1'1 ti.z.. 
...,.lhtu fC).qJ ol1•n CM.!port úudldtr61, amelyre ma minden culidnak atObép . ... 
, .• --..r.,,.,., ,., ...... ao,wt. l.1,úu,e90,-t, 
,f,1,4 UIM ÁRAUIM. 




.' ., ....... ,,J'8.. UM--t rl ,-1.,,,.,,.M A&,\DER,JIA'(,OT ttltn l Ml~ . ....... paa f.Ul,riJJ,-t,w,-. 0.--W., ·-•ihl,lrl re.1t l;11r6-
faruia ,..._ I, ,., I,,.,._ .,..W "'6flM fft f-,, IDM1tl.1tl. 
ii..._. Mlalul .,_.,, dd~rf JMilluJ., .... a• fqle't _,.6fllgil I, cu 
,__.. ,__ I~ N..t.tuln,._.. torf'l.11,,n,M't..,,,rftd . 
.. Nhiaali tlk.uull • ki.Jobbak a p&aron " UIJ nnru.k ÖNM\"•lopt-
... J~ .....,,l•I)....._ a ~Mlil, ~•mlmelc otlbon • 
....... ~n f1 DO ,..., boik-u fel.116 kabat.ok 114.00 
11 S ,\i n6nM brlol9ú lrabiu 12:U0. Tart4a ltrll dp6k 
.-,amai c.a:md libu&r~ 16-00. t&ilistr614..76 
••abt .... 11 26, ff'rllaluWc .-..tq •la6niha 2 drb 13.00 
aapJ•WI IZ..00. •l,-Mlb61 SJ,00, duunb61 11.26 • ..,,. 
.......... ,_......... ~. ~ ltil,_. ,,,. _ _ .... -. 
magok pontoo ;. biztoo khbe•itloúrt, Köte-
a dm:ell oajátkr.üt,11 atáirt átr,iteti el• 
11 Ila a: át Mm r,itetlk, pénz,t clouaadiuk 
.... ...... vtJia UaaNatl auntlu be~ 
6rac a ktldal I kuldJa be bouhk • 
u A hp..- C'-o ü,akkjffll. 
Corporatioo 
SEVENTH AVENUE. NEW YORK, N. Y. 
fa P•..-,.h•llMI •1~1----) o.p( H.12. 
l l)'UUltff •lfQP4u& O111,\I "1wel1 „JH CNel&.iil la tovibbltú vfp&t Juti-
,.,.. A'"':"'~ fdlt.l .:..~:~:~ -t u ros,lu illdulnl ...._ptambu el•J• •UitL 
.,., , .• .....,, ,.....,..._ s. s. 0-.k#, ~
.. 1---. C-.i.a. '- C..l■UIIL S. S. 81-t A,_, Trieutba. 
............. Wle .. lMO"r6dl&J6. 
Búyíu teot.ér I joll mer egy míra 1 ,_~,._~__......., ·-,.,.,..~------250 
.. -.. .. -w-a.-.-......,..__M...,-.,.~ .....,,_ .,.._ _,..., ea"'- ..._" .,.._ ..... .,. •-. ---hJJ,la __ ll-,__ ....... STEVE LUKAS 
P. O. Box 55, LYNOI MINF.S, ICY. 
N11ujl11G ki 
a jövedelmét-
"• -• .. , t,115-aall1 -UlllN J ■1.._ 
•kl6tl --•11 'fal1,aU, 11011 ~• '°" 
..,1.._M.••~a„labritaq.all, 
t 
II011llW .... ,u .. lullunlr,-bll;,a 
ialtr. t•rhis ••ufcbll ..... 
u 4/l-1 lt.lllpJI.MIIIAttk • fúdl1i11-
UI, -,m~ • p'1u.iink lt,tul ir• 
t.lltlt • ti6kt k•/#flh,k •u1ttloánklrl. 
,. .. ..,. ..... Maa .. ll•lU!t: .... u. ..,...___._.. ....... _ .... __,, 
i..ll&N-.....Jull „ 11.la,-J,tnll a-tlMt6, 
-•• ........ , -. .. 11. 11oCJ U•O+II a 
fehikloa alll .... Nlplll. --•--011... 
V4-rol}M rTIIIUHrDUI 
H'ar &,,;-. Slo#t~Uf. 
lu W llutc, 11U ..-, ,t ....-,u. 116'U.,n. IPjDa &,u:fft - r.l~ 
........,. ... 1.1-..i~,., 
SALUS PRIVATE HOSPITAL 
420 F raulin Stnet, Jollllltown, PL 
'11 1 ....._.._ 1:r6aka&U. .,_,ci .... __._ 
AKI NEM AKAR NEHEZEN MOSNI! 
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